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摘  要 
 
随着烟草工业母子公司体制的实施，烟草工业企业在把握机会和面对挑战的过
程中，需要对自身的管理和业务模式进行积极的调整，集团化资产一体化管理成为
烟草企业的主旋律。财务核算和管理系统开始实行两级管理：即在垂直核算体系下，
财务、业务信息对上级公司透明与共享，以便于监管和审计，同时财务数据成为上
级公司（中烟公司）进行财务合并的基础。企业为了进一步加强资产监管，规范会
计核算，提高会计信息质量，财务业务一体化的核算要求已迫在眉睫。 
本系统根据烟草工业企业集团化管理的应用需求，统一会计核算和业务流程，
从总账到各个模块的应用，建立一套完整的系统。该系统从原料、辅料、卷烟销售、
总账等方面，通过不同的模块达到核算的统一，具有系统整合性，以满足财务业务
一体化的要求。在原有核算条件的基础上，对财务核算和管理系统进行深入的需求
分析，使系统分模块进行处理，从而完成系统设计。 
 
关键词：烟草企业；财务管理系统；J2EE 
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Abstract 
II 
Abstract 
 
With the implementation of the system of parent and subsidiary companies of the 
tobacco industry, in the process of facing the opportunities and challenges, the enterprises 
need to do the active adjustment both on their management and business model ,that the 
group assets management has naturally became the main theme of these tobacco 
enterprises. Financial accounting and management system to make the implementation of 
two level management: one is in the vertical accounting system, financial information 
and business activities are transparent and shared with the parent company, thus make the 
supervision and auditing more facilitated. Meantime, the financial data became the 
basement of financial consolidation to the parent company (that is the industrial tobacco 
company). The enterprises for the further strengthen on the supervision of assets, to 
achieve the standard accounting，improve the quality of accounting information and the 
integration of financial services requirements have been the most imminent task for these 
enterprises. 
This system is to demand the requirements on the group management of the tobacco 
industry enterprises, it make a such complete set of system on unified accounting and 
business processes, and also include the application of the general ledger in every module. 
This system contains from the raw and auxiliary materials, cigarette sales, general ledger 
and other aspects, to attain the unified accounting through different modules. According 
to the system’s integration to meet the requirements of the integration both on finance 
and business. Based on the original enterprises accounting environment, after the 
in-depth analysis of the financial accounting and management system, so that the system 
can be divided into modules for processing, thus make the system design accomplished. 
 
Key words: Tobacco Enterprises; Financial Management System; J2EE 
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第一章 绪论 
   1
第一章  绪论 
1.1  项目开发背景及意义 
 随着国家烟草专卖局工商分离，烟草行业开始了新一轮的重组。烟草工业企业
在把握机会和面对挑战的过程中需要对自身的管理和业务模式进行积极的调整，从
一个独立的分厂发展为集团公司。在垂直核算体系下，其财务、业务信息必须对上
级公司透明与共享，以便于监管和审计，同时烟草工业企业的财务数据成为上级公
司（中烟公司）分别进行财务合并的基础[1]。烟草工业公司面临新的改革与重组，
存在着从单独企业向集团化企业发展的趋势，面临多卷烟厂、跨地区整合；各省烟
草工业公司已逐步推取消各个生产点法人，同样面临着对多点、多地域的营销统一
运营与管控的问题”[2]。 
从企业信息化的角度来看，财务信息化是实现企业管理信息化必须的工作[3]。 
国务院明确指出，中国烟草总公司依法对所属工商企业的国有资产行使出资人权利，
经营和管理国有资产，承担保值增值责任[4]。 随着烟草工业母子公司体制的实施，
烟草企业的主旋律将是资产一体化管理。随着市场竞争的日趋加剧，企业迫切需要
消除财务系统与其他系统之间的信息孤岛，使各个应用既相互独立又能有效协同工
作，将不同的应用集成到一个完整的企业级信息化环境中，并能够实现信息共享[5]。
由此，为进一步加强资产监管，规范会计核算，提高会计信息质量，贵州烟草工业
企业提出了财务业务一体化的财务管理核算模式，以解决公司财务业务相协同的模
式。功能比较完备、设计理念比较先进的财务管理系统，对于烟草工业企业财务核
算、经营决策、以及对公司业务的整体管控有着难以估量的、积极的推动作用[6]。  
 
1.2  国内外研究现状及趋势 
 在多年的发展过程中，管理信息系统的目标、支持层次、功能以及内涵都发生
了比较大的变化[7]。财务软件在管理思想、保留审计痕迹、高度集成等方面是现在
学习的方向。如今，财务软件开发商逐步开始注重企业管理软件的研究，而财务软
件的研究是众中之众。然而，因为中西方会计结构体系以及会计制度之间的差异，
使双方在设计财务关键的结构以及思想方面存在着一定的区别 [ 8]。 
上世纪八十年代后，计算机和网络技术取得了长足的进步，通过信息化手段实
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现了企业内部信息及数据的共享，与企业生产管理相关的各子系统也逐步统一到一
个平台之上，从而搭建起集销售、采购、生产、库存、财务等一体的系统，这样就
形成了企业经营和生产管理的信息系统[ 9]。国外财务软件对软件内部控制功能逐步
加强，输入了先进的管理理念。设计先进的财务软件有利于相互牵制、相互监督。
它在信息技术中融入了先进的管理思想，借助计算机信息系统，使企业的生产管理
目标不断完善发展[10]。 
国内财务软件的进程，绝大部分以财务核算为主要研究。财务软件的设计主要
是仿制人工工作，使电脑代替手工了就行，即是手工的翻版，哪怕软件版本有所提
升，也是简单的升级，只是对日常核算的逐步完善，也没有先进的管理思想的体现。 
    国外软件的先进理念在于集成化较高[11]。财务子系统只是其中一部分，所占
比例不大。我国财务管理软件在管理软件系统中占大的比重。国外的财务软件作为
企业管理系统的一个有机组成部分，软件都是对整个企业而设计的[12]。从生产业务
作为起点，财务管理与生产、采购、销售、库存等环节逐步统一，连接密切。多数
财务软件都能单独运行，使用方便和灵活。国外软件的先进理念还在于适应现代审
计的要求，具有保留和提供审计线索的功能[13]。在会计电算化程度先进的国度，软
件保留和审计线索功能的实现与否，是对财务软件评估的最重要特征之一。理想的
财务软件必须具有充分的保留和提供审计线索的功能[14]。在国外，大多数有着双向
查询功能；大多数的财务软件对数据变动处理都留有痕迹：载明初始录入，修改时
不在原始记录上进行修改，另行用修改痕迹。每一笔记录、变动处理都有痕迹，为
审计工作提供了很好的查询线索和便利，大大提高了工作效率。 
从我国实施财务电算化以来，随着经济业务的高速运转、工业企业财务业务一
体化的来临，企业的财务核算模式和经营管理理念发生着日新月异的变革。ERP 软
件进入国内是随着我国对外开放的步伐同时进行的，基本上经历了启动、摸索和成
熟阶段[15]。  
我国财务软件的发展大致有五个阶段。第一阶段：“单项处理型”。此阶段以
简单会计核算为主，软件能够代替日常财务核算工作量，提高了核算能力。第二阶
段：“核算型”。此阶段和简单会计核算比，让财务核算管理工作从简单核算上升
到以管理为目的、以核算为手段的一个高度，使会计核算的速度得到一定的提高，
在无形中提升了企业管理水平与经济效益。第三阶段：“管理型”。此阶段以财务
管理为核心，决策分析型的组合应用得到综合解决，企业的各种远程控制和事中会
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计核算与在线财务管理得以实现。第四阶段：“业务整合型”。此阶段即便不能实
现财务业务与税务业务的有机衔接，但沿着国家税务总局对金税工程开展的思路，
财务软件实现“业务整合”的条件在逐渐成熟。第五阶段：“财税协同型财务管理
软件”阶段。此阶段的主要任务不是单一的、纯粹的软件开发，而是将先进的管理
理念和管理思想有机的贯穿于企业的产品之中，让先进的管理技术和先进的软件技
术共同发力，更好的为企业服务。 
在市场竞争日益激烈、信息迅速发展的现在阶段，企业和财务软件行业倍受关
注的方面，是开发满足行业功能、具有行业特点的财务软件。我国财务软件发展趋
势是：1、产品功能模块化。即按照不同的功能划分模块，供用户根据需求进行选择，
并可以随时改动程序。2、财务软件管理功能深入化。利用会计核算数据拓展软件，
对财务数据进行详细的分析和处理，将会计信息与企业的经营管理有效结合，能够
进行财务分析、财务风险预警、财务评价等功能，能提供充分、可靠的财务管理方
案供管理者进行决策。3、财务软件智能化。智能化的功能是希望通过采集集成数据、
集成数据仓库、在线分析等各项智能的技术，挖掘深层次的数据之间相互关系和关
联，为决策者提供决策依据。4、财务业务一体化。企业逐步重视自身的资金使用和
财务管理，重视对财务核算模块的需求。建立财务业务一体化的财务管理系统，解
决了财务与业务之间信息流割裂的情况，并可追溯经济业务信息的全貌，实现了财
务一级核算，便于财务统一监控，同时也使公司财务对于总体财务信息的汇总合并
分析更为及时高效[16]。随着经济与软件业务的迅猛发展，企业对逐步加强财务业务
一体化的重视程度，在未来的财务软件市场，财务业务一体化的软件开发将是企业
关注的方向。 
随着我国经济的发展，财务管理水平要求越来越高，财务软件无论从技术层面
还是从业务层面，都将有无穷的生命力，有较大的市场空间。 
 
1.3  主要研究内容 
    本文的基本思路是在学习、借鉴和总结国内外有关财务软件及财务核算管理系
统的基础上，结合贵州烟草工业企业的具体实际，充分运用计算机软件系统开发的
诸多基本理论和方法，对烟草工业企业如何实现集团化财务业务一体化进行探讨和
研究，主要包括原料业务、辅料业务、营销业务与总帐业务的有效结合等。主要研
究内容为财务系统软件所包含的各个功能模块所涉及的软件架构、模块功能、实现
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方法和技术、接口。主要包括总账业务系统处理模块及原料业务模块、辅料业务模
块、卷烟业务模块各具特点和个性的掌握处理，以及它们之间的有机衔接，达到先
进的财务核算和管理功能。  
     本系统操作方便，使财务业务一体化的功能较好的实现。最后对研究的内容进
行总结，并结合不足，提出以后设想和展望。 
 
1.4  论文章节安排 
第一章   绪论。主要是阐释选题的研究背景以及研究意义，回顾国内外财务电
算化研究状况，明确了国内外在财务管理系统领域当中的研究现状以及发展趋势，
并确定论文主要研究内容与基本框架。 
第二章   系统技术介绍。主要重点阐述了软件设计理念和技术。介绍了软件开
发标准，介绍系统技术架构、应用架构、XML语言，以及数据标准化、模块细化、安
全要求等方面，同时对数据库的发展及其SOA（面向服务的架构）思想进行了介绍。 
第三章   系统需求分析。针对烟草工业企业财务管理，对业务及其规则、数据
流程图、数据处理逻辑等问题进行描述和分析，本章首先确定了烟草企工业业财务
管理系统的设计原则，然后提出了系统总体技术架构，并对系统的功能模型，物理
架构设计方法进行了详细描述，进行总体需求及各业务处理需求分析。 
第四章   系统总体设计。主要是对财务管理软件财务系统所涉及的软硬件环境
进行总体设计。包括软件架构设计、总体功能模块设计、网络架构设计和数据库设
计等内容。 
第五章   系统详细设计及实现。通过对财务处理的总账业务模块、原料业务模
块、辅料业务模块及卷烟业务模块的介绍，描述烟草工业企业财务管理软件的实现
情况设计，对设计方法进行研究。 
第六章   系统测试。通过搭建测试平台，制定测试规则以及选择测试用例，对
系统进行详细测试，并根据自己需求的组合组成不同的查询条件，测试是否可实现
特殊查询的功能，从而验证了本文设计方案的可靠性和可行性。 
第七章   总结与展望。通过对烟草工业企业财务管理软件的开发过程，总结过
程中的经验以及未考虑到的缺陷和不足，在信息迅猛发展的今天，对财务业务一体
化软件应用前景的展望。 
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第二章   相关技术介绍 
2.1 开发标准 
本系统应用软件的开发遵循 J2EE 架构、JAVA 技术、B/S 模式以及 XML 技术
标准。在技术上遵循“标准、开放、统一、面向服务架构（SOA）”原则。 
“应用集成相关平台和系统作为支撑各应用系统的基础运行环境，其设计和建
设坚持开放和标准的原则，符合统一标准、统一平台、统一网络和统一数据库要
求，符合当前开放的标准和接口，以便系统今后可以进行灵活的扩展” [17]。应用集
成相关平台和系统的建设遵循 SOA 的架构理念，平台架构是面向服务的架构，能
够全面支持 SOA 的实现，以便 IT 架构能适应业务的变化，支持把公用业务功能抽
象和封装成服务，发布到平台架构上，供其他系统调用，并能通过软硬件平台的相
关功能实现端到端的流程。新建系统的应用是以服务为导向的 SOA 架构理念，保
障 IT 快速适应业务变化和用户要求。 
 
2.2 系统技术架构 
应用软件支持多种操作系统，可运行于符合 J2EE 规范的多种应用服务器，支
持多种数据库 DBMS，在不同的底层平台下进行移植。 
SOA 最主要是面向服务，它的架构主要是以服务为导向，并且包括独立与具体
技术架构。 
1、SOA 架构 
SOA 是为了解决互联网环境中，不同商业应用之间的业务集成问题，通过连接
松散耦合的粗粒度的服务而完成特定功能的一种软件系统架构。SOA 的松散耦合
性，要求不同服务之间要保持一种相对独立的关系，使系统对不断变化的业务应用
能反应敏捷，能使企业具备竞争力，快速地适应内部因素（如兼并重组）或外部因
素（如顾客需求）。SOA 服务之间通过中立的定义良好的接口联系起来，使得在各
种各样系统中的服务可以以一种统一和通用的方式进行交互。如图 2-1： 
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图 2-1 系统技术架构 
“不同种类的操作系统、系统软件、应用软件相互并存是企业的现状，而且当
前的企业业务流程需要使用现存的应用程序”[18]。因此从头开始构建一个全新的系
统是不现实的。通过 SOA 提供的抽象层，企业可以按模块化的松耦合的方式，来添
加新服务，或更改原有功能包装使之变为新服务，使用和组合服务很方便的完成，
以解决新的业务需要。 
2、SOA 组成要素 
从系统的主要参与者来看，一个完整的 SOA 体系结构主要有三个行为主体，分
别是: 
（1）服务请求者:它发起对注册中心中服务的查询，通过传输绑定服务，执行
服务功能。服务使用者是根据接口契约来执行服务的。 
（2）服务注册中心:它包含一个可用服务基于 JZEE 的 SOA 平台构建的研究的存
储库，并对服务使用者查找服务提供者接口。 
（3）服务提供者：是一个可通过网络寻址的实体，使用者的请求由它接受和执
行。 
3、SOA 核心特征 
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SOA 架构具有以下几个特征: 
（1）松散藕合。软件发展的趋势是低藕合性，松散藕合就是指服务之间不存在
相互依赖的关系，相对独立，互不影响。 
（2）粗粒度。粗粒度的服务更接近于实际业务本身，虽然使用几个细粒度服务
也能实现同一功能，但使用粗粒度就能使使用者和服务层之间可以较好保持事务的
稳定性。 
（3）服务位置和传输协议透明。这是 SOA 与传统的面向组件编程最根本区别。 
（4）服务可重用性。按照可重用的原则设计，SOA 可以更加的灵活。 
（5）服务间的互操作。服务之间通过既定协议采用同步或异步方式通信。 
（6）服务是自治的实体。即服务自身是完全独立的自包含的模块化的。 
4、SOA 优点 
（1）在业务上，缩短了需求的响应时间，增加了效率，服务的可用性得到大大
的提升。 
1）SOA 是基于服务的构造。 
 2）有较好的适应和扩展性能，从而具有对需求的变化的快速应变能力。 
3）更高的可用性。体现在松散藕合关系上。 
（2）在开发的角度上，新的架构可以提高软件重用性，降低了成本。 
根据同样的开放标准，直接利用现有的资源进行面向服务架构研究组合，按照
自己业务的需求，做更多的扩展。 
5、SOA 解决方案的价值 
SOA 架构自身的松散耦合、粗粒度、与平台无关的特点，其优势如下： 
（1）通过对服务的有效重用，可以快速启动新的业务解决方案； 
（2）信息的单一视图能够集中提供，而不是复杂、重叠、相互之间不一致的信
息视图； 
（3）能够到达标准化，不受来自不同平台的限制； 
（4）通过使用基于标准的连接，实现业务流程自动化； 
（5）能够有用资源改成服务，并结合现有服务，增加变成更强大的服务； 
（6）具有松散耦合的特性，实现业务细节的更改，只修改服务即可； 
（7）建议集中的企业服务总线，屏蔽具体的服务实现，保持 IT 系统的柔性； 
（8）服务的实现方式是引入业务规则，在系统灵活性得到保证的情况下，提高
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